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Topsoil+ 
Topsoil+ is één van de drie innovatie
projecten voor de open teelten in het 
systeeminnovatieprogramma open 
teelten. Het behoud van een optimale 
bodemkwaliteit en bodemgezondheid 
bij een intensieve grondbenutting staan 
centraal in het onderzoek.  
 
Aanleiding en speerpunten 
De bollenteelt kent een traditionele 
vruchtwisseling van 1:3 of 1:4. De 
uitspoelingsgevoelige duinzandgrond in 
de bollenstreek heeft een hoge pH en 
ondiepe grondwaterstanden. 
Knelpunten die hierbij optreden zijn 
bodemgebonden ziekten en organische 
stof beheer. Thema’s in het onderzoek 
zijn: 
 nieuwe teelten op nieuwe gronden 
 organische stof management en 
bodemgezondheid 
 duurzame kwaliteitsproductie 
 biologische sierteelt 
 beleving het jaarrond. 
 
Uitvoering en looptijd 
Topsoil+ wordt uitgevoerd op de PPO
proeflocatie in Lisse door Wageningen 
Universiteit en Researchcentrum in 
opdracht van het Ministerie van LNV. 
De projectperiode loopt van 2004 tot 
en met 2009.  
 
Meer informatie 
Henk van Reuler (projectleider),  
PPO, Postbus 85, 2160 AB Lisse. 
Prof. Van Slogterenweg 2. 
t 06 51 765 266 
e henk.vanreuler@wur.nl 
i www.syscope.nl  
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Vruchtwisseling Geïntegreerd 
 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7
1 Tulp
Bladrammenas
2 Narcis
Gele mosterd
3 Hyacint
Tagetes
4 Sierheester
5 Vaste planten
6 Zomerbloemen  
 
 
 
Vruchtwisseling Biologisch 
 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8
1 Tulp
Bladrammenas
2 Narcis
Gele mosterd
3 Hyacint
Tagetes
4 Vaste planten 2-jarige teelt*
Bladkool/winterrogge
5 Sierheesters
6 Zomerbloemen   
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